





X del projecte del nou
Codi Penal
La Junta de Govern del Col·legi de Periodistes de
Catalunya va fer pública el dia 1 d'abril la següent
nota de premsa:
"Davant l'aprovació per la Comissió de Justícia del Congrés
del títol X del projecte del nou Codi Penal, que contempla els
delictes contra l'honor, el Col·legi de Periodistes de
Catalunya es veu en l'obligació d'insistir en els termes
continguts en la seva primera declaració del dia 6 de març del
passat any 1992, després de la divulgació de l'avantprojecte
elaborat pel Ministeri de Justícia.
"Malgrat la supressió de la figura explícita de la difamació, el
text aprovat per la Comissió manté la mateixa doctrina
recelosa i fins i tot intimidatòria que semblava inspirar
l'avantprojecte inicial, en el que pertoca el tractament dels
abusos i excessos en matèria de premsa. En aquest sentit, el
Col·legi de Periodistes de Catalunya vol expressar la seva
preocupació i alarma pels elements de discrecionalitat
continguts en l'articulat del projecte, que poden redundar en
un greu endarreriment del marc establert per la doctrina del
Tribunal Constitucional sobre la llibertat d'expressió i el dret
a la informació. Concretament, el Col·legi de Periodistes de
Catalunya expressa la seva màxima inquietud pel tractament
de la pena d'inhabilitació professional com a culminació del
règim sancionador previst en el projecte, el caràcter restrictiu
del qual dóna bona fe l'extensió del concepte de delicte de
calúmnies i injúries a les "al·legories, caricatures, emblemes o
al·lusions".
"Un cop més, el Col·legi de Periodistes de Catalunya posa de
manifest el seu inequívoc compromís públic amb els principis
d'ètica, professionalitat i responsabilitat dels mitjans de
comunicació, com ha quedat palès per la recent aprovació del
Codi Déontologie de la professió periodística a Catalunya. No
obstant això, considera que, en cas d'aprovar-se en la seva
versió actual, el projecte de nou Codi Penal pot constituir-se
en un instrument que, lluny de contribuir a l'enfortiment del
principi del dret i del respecte als béns i persones enfront de
l'exercici de la lliure expressió, incrementarà greument la
indefensió dels periodistes i, el que és més greu, podria
lesionar o limitar seriosament, els drets dels ciutadans a una
informació plural i lliure. El Col·legi de Periodistes de
Catalunya creu molt més pertinent el reforçament i
optimització de la via civil per al tractament dels conflictes
relacionats amb la llibertat d'expressió que no l'eixamplament
i agreujament de la seva tipificació penal.
"En aquest sentit, i lluny de qualsevol corporativisme o afany
de pressió sobre la legítima competència del poder legislatiu,
el Col·legi de Periodistes de Catalunya apel·la a la necessitat
d'una serena reflexió sobre el tractament de la qüestió i d'un
consens minim en el sí del Parlament, lluny de qualsevol
conjuntura política, que contribueixi a una sòlida configuració
d'una llei tan fonamental com és el Codi Penal, de manera
que s'aconsegueixi un just equilibri entre la protecció d'un bé
tan essencial com el de la llibertat d'expressió, per una
banda, i la salvaguarda d'altres drets individuals o col·lectius
igualment bàsics, per l'altra, sense que en cap cas pugui
suposar un endarreriment per a la convivència democràtica
en el pla de la lliure circulació de les idees". •
LLIBRES CARTES AL DIRECTOR CONVOCATÒRIES







Los secretos de la prensa
soviética reflecteix l'evolució de la
llibertat d'informació obrint-se
camí a la 'perestroika', i
constitueix un testimoni de les
degradants conseqüències, tant
econòmiques i ecològiques com
socials, després de set dècades de
marxisme a l'antiga Unió
Soviètica. Els protagonistes
d'aquest llibre no són els diaris,
les editorials de llibres, les
emissores de ràdio o de televisió,
sinó els informadors, les persones
entrevistades, els polítics, tots els
'actors' que participen a la creació
de l'opinió pública als països de
l'Europa de l'est.










Al número 39 de Capçalera -per
cert, molt bo-, la crònica de Llibert
Ferri parla incidentalment d'imatges
inèdites de la guerra d'Espanya,
com per exemple l'arribada al portde Barcelona del vaixell Tsirianin, el
primer carregat d'aliments.
Si la memòria no em falla, i en
aquest cas em sembla força fidel,
essent secretari de redacció de La
Publicitat, hi vaig publicar una
fotografia de l'arribada del Tsirianin,
o potser eren dues fotografies
acoblades en sentit horitzontal. El
fet és fàcil de comprovar. També
recordo que els anarquistes van
rebre el vapor amb una nodrida
manifestació amb gran devessall de
banderes vermelles i negres, no sé
si per a mostrar agraïment o per a
espantar la Unió Soviètica. Vaig
endur-me les fotografies i les vaig
penjar al despatx, a casa.
Segurament les devien destruir o
robar els nazis que em van saquejar
el pis. - Emili Granier-Barrera
Premis sobre Comunicació de
Masses
El Centre d'Investigació de la
Comunicació, adscrit al
departament de la Presidència de
la Generalitat, ha obert la
convocatòria dels VI Premis
d'Investigació sobre Comunicació
de Masses, guardons instituïts
amb la finalitat d'estimular la
recerca sobre els mitjans de
comunicació social i, en general,
el fenomen de la comunicació de
masses. La convocatòria és per a
un premi i dos accèssits per
treballs de temàtica jurídica,
sociològica, cultural, econòmica,
professional, tecnològica, etc.,
en l'àmbit de la comunicació
social.
L'import del premi és d'un milió
de pessetes, i el dels accèssits, de
cinc-centes mil pessetes cada un.
Les bases per concórrer-hi van
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Total actius 18 1.046 702 268 146 27 2 - 2.209 Total actius 1 65 33 11 9 119
Dones 30 222 35 4 3 1 - - 295 Dones - - 1 - 1 2
Homes 20 176 62 8 9 3 1 279 Homes 1 5 3 2 - - 11
Total numeraris 50 398 97 12 12 4 1 - 574 Total numeraris 1 5 4 2 1 - 13
Dones - - - 2 4 1 7 Homes - - - - 2 4 1 - 7
Homes - - - 12 46 53 6 117 Total jubilats 2 4 1 - 7
Total jubilats 14 50 54 6 124 Total Col·legiats Tarragonao\ i d qg 2 70 37 13 12 4 1 - 139
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Total jubilats 12 44 51 6 113
Dones 8 274 145 43 18 2 - - 490
Homes 3 553 475 203 111 25 2 - 1.372
Total actius 11 827 620 246 129 27 2 - 1.862
Dones 29 221 32 4 2 1 - - 289
Homes 18 169 58 6 9 3 1 - 264
Total numeraris 47 390 90 10 11 4 1 - 553
Dones 1 15 3 1 - - 20
Homes - 30 15 2 3 - 50
Total actius 1 45 18 3 3 - 70
Dones 1 1
Total numeraris 1 1
Homes - - - - - 1 1
Total jubilats - - - - - 1 1
Total Col·legiats Lleida
el 1-4-93 2 45 18 3 3 1 72
Demarcació de Girona
Dones 1 41 4 2 1 - 49
Homes 4 68 27 6 4 - 109
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del 5 de març passat. El termini
de presentació de treballs
finalitzarà el 18 d'octubre de
1993.
Premi Actual
La Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió convoca el
premi Actual, guardó que té
l'objectiu de premiar el
periodisme d'acció i contribuir al
desenvolupament d'aquest
gènere, reconeixent el talent i la
imaginació dels qui l'exerceixen.
Els premis, instituïts en record
dels reporters Lluís Diumaró,
Joan Fornell i Josep Ylla Català,
que van perdre la vida a
Alemanya mentre complien la
seva missió informativa, són
dividits en dues categories: Premi
Actual Internacional (al millor
reportatge) i Premi Actual
Catalunya (al millor reportatge
en llengua catalana realitzat per
joves valors. El termini d'admissió
dels treballs finalitza l'I de juny de
1993. Els treballs hauran de ser
presentats en català, castellà,
francès o anglès, i en format 3/4
U-Matic Pal, amb una durada no
superior als 60 minuts.
Premi Consell Municipal de
Benestar Social
Amb la finalitat de reconèixer,
promocionar, estimular i divulgar
una millor informació i tractament
dels problemes socials a la ciutat,
el Consell Municipal de Benestar
Social ha acordat instituir el Premi
"Comunicació i Benestar Social",
que es convocarà anualment en
les tres modalitats de premsa,
ràdio i televisió, dotat cadascun
amb un milió de pessetes.
Els aspirants hauran de presentar
les propostes a la Secretaria del
Consell Municipal de Benestar
Social, Tercera Tinència d'Alcaldia
de l'Ajuntament de Barcelona,
PI. Sant Jaume, indicant-hi a quina
modalitat del Premi aspira.
Així mateix, qualsevol membre del
jurat podrà proposar candidatures
als premis per iniciativa pròpia.
El termini a'admissió de treballs
finalitzarà el dia 31 de maig de
1993. Es consideraran aspirants als
premis tots els articles o sèries
d'articles i reportatges, programes
de ràdio o de televisió ae caràcter
informatiu i divulgatiu de la
problemàtica social a la ciutat
publicats entre l'I de juliol de 1992
i el 31 de maig de 1993 en
periòdics diaris de Barcelona o en
cadenes de ràdio i televisió que
cobreixin l'àmbit de Barcelona. Les
propostes es presentaran signades
per l'autor o pel director del mitjà
ae comunicació que hi concorri i
s'acompanyaran de cinc còpies,
fotocòpies, cassettes o vídeo VHS
amb l'autorització de la seva
reproducció o difusió en el cas de
ser guardonats.
Memorial Paul Jenks
Paul Jenks, fotògraf britànic de
l'agència European Pressphoto
Agency va resultar mort a Croàcia
el gener del 1992 mentre cobria la
guerra en l'antiga Iugoslàvia. Amics
seus han decidit instituir un concurs
fotogràfic en memòria seva,
reservat exclusivament a
fotoperiodistes free lance que no
haguessin fet els 30 anys el dia 17
de gener de 1992. Aquest concurs
té com a premi una beca de 2500
dòlars que haurà de destinar-se a un
projecte especificat en el moment
de concursar. Cada concursant pot
presentar un màxim de cinc
fotografies publicades o que formin
part d'un reportatge publicat. Cal
enviar-les en format 24 x 30 cm a
Rencontres Photographiques de
Normandie, Paul Jenks Memorial
Award, 38 me de Fontenelle. 7600
Rouen, França, on es poden
demanar també els butlletins
d'inscripció.
